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庄子以其独特的生命体验，告诉我们返璞归真，逃离名利
是非之网的束缚 为可贵，所以在《庄子·秋水》中也说
明了不愿做官而损害自然真性：“往矣！吾将曳尾于涂
中。”你们走吧，我将愿意活着拖着尾巴在泥中。庄子拒
绝聘为楚相，典型地反映了庄子超越功名、返归自然、淡
泊虚静、酷爱自由的人生态度和价值理想。他采用了举例
的技巧，以楚国神龟的悲惨遭遇深刻地说明神龟为王者所
用，丧失了性命，只拥有它“留骨而贵”的虚名。
可见，庄子是把名利权势富贵荣华看作负累，看作是
对自由天性的牺牲和对生命的耗损。他把当时的政治生涯
当成 为可怕的勾当，把政界人物看成 为凶暴卑鄙的
角色，所以采取彻底决裂，坚决不合作的立场。能够真切
地看到自己的内心，知道自己想要什么，知道自己需要什
么，而不为外在的物欲所左右，恐怕才是大智慧和真超脱
吧。庄子正是这样一位伟人。庄子以冷眼看社会，热心体
悟生活，淡泊名利，在精神上获得了升华，在现实中获得
了超脱。
“死亡”问题是经常出现在《庄子》一书中的话题。
庄子对待“死亡”实际上采取的是艺术审美的态度，也就
是对死亡忧惧的一种精神超越，顺应自然，乐天知命，达
观的看待死亡。如“庄子妻死，惠子吊之，庄子则方箕踞
鼓盆而歌”（《庄子·至乐》）。在这一情节的论述中可
以看出庄子的生死观。
从常情常理看，人们对生老病死都有一种恐惧感。 
“贪生恶死”，是人的自然本性。庄子妻死，其反而奏乐
高歌。庄子的行为违背了人情世理，在常人看来，他是铁
石心肠无情无义的人，其实不然，妻子刚死的时候，他也
曾悲痛不已。但他认为，人在产生以前，无形无神，后
来在混沌状态中才生出一种生命之气，赋予人以形体和
精神，人死了，生命元气消失，人又回归到大自然的怀抱
中，人的生命从自然中来， 后又回到自然中去，就像昼
夜交替四时变化一样，自然而然，不必过度哀伤而损害了
生命。所以，要顺乎自然，乐天安命以超越生死，以达观
态度冷静地对待死亡问题。庄子在对待自己的死亡问题上
的态度更具有说服力：
吾以天地为棺椁，以日月为春连璧，星辰为珠玑，万
物为赍送。吾葬具其不备邪？何以加此！（《庄子·列御
寇》）
这是何等的通达超脱。在诸子百家中儒家回避死亡问
题，主张厚葬；墨家宣扬人死后变成鬼，灵魂不死，主张
薄葬；庄子视死亡为元气变化，回归自然，“在上为乌
鸢食”是气化为自然，“在下为蝼蚁食”也是气化为自
然，主张人死后不送葬，是其通达的人生观的真切反映！
庄子认为：“人之生，气之聚也；聚则为生，散则为死。
若死生为徒，吾有何患！故万物一也。”（《庄子·知北
游》）人的生死存在是生命元气流变转化的过程。庄子又
说：“死生，命也；其有夜旦之常，天也。”（《庄子·
大宗师》）死生犹如昼夜交替，是大自然的规律，故生
不足喜，死不足悲，“通天下一气耳”，死生都是一气所
化。人坦然接受生，是顺命；人坦然接受死，也要顺命。
“安时而处顺，哀乐不能入也。”此外，我们还应从更高
的角度看待生死：以道齐生死。生死是属于“彼此”范畴
中的，“齐彼此”则能“齐生死”。以道眼看世界就是从
整体着眼，把精神投注于整体而不是个体，投注于无限而
不是有限。这样，此个体的丧生乃彼个体的诞生，也就无
所谓得与失了。这种闪烁着智慧光芒的思想，值得后人深
思，也对后代文人产生了深远的影响。如陶渊明在《神
释》中的感悟：“纵浪大化中，不喜亦不惧；应尽便须
尽，无复独多虑。”[5]史铁生的话更是深刻且易懂：“你
要是悲哀于这世界上终有一天会没有了你，你要是恐惧于
那无限的寂灭，你不妨想一想，这世界上曾经也没有你，
你曾经就在那无限的寂灭之中。你所忧虑的那个没有了的
你，只是一具偶然的肉身。”“这肉身从无中来，为什么
要怕他回到无中去？这肉身曾从无中来，为什么不能再从
无中来？这肉身从无中来又回无中去，就是说它无关大
局。”[6]浩渺宇宙间，任何一个生灵的降生都是偶然的，
离去却是必然的。因为有了死，生命变得简单、从容，它
让我们懂得了平等的概念，知道了无论你是幸福，还是贫
苦；无论你是飞黄腾达，还是举步维艰，都得服从生死规
律的安排。悟透了死，明亮幸福的生活才会来临。庄子及
受其影响的后人给我们做出了榜样，指明了道路。
二、对自由的向往和坚持
庄子向往的是自由的人生，自由的境界。庄子的自由
人生是一种建立在脱离了人类社会现实的纯粹的精神自
由。在专制主义社会制度下，在残酷无情的政治斗争中，
庄子为自己开出了一剂良方，在自己建构的理念世界中驰
骋，在属于自己的“自由王国”中享受人生。
《庄子·至乐》篇中“鲁侯养鸟”的寓言故事，反映
了追求自由是人的天性。鲁侯养鸟，以人为的方法限制摧
残了海鸟的自由天性，使海鸟一命呜呼！用自己的生活方
式来养鸟，是人为也；以养鸟的方式来养鸟，是天然也。
海鸟以“天然”的方式生活便自由无拘，以“人为”的方
式生活便失去自由，丧失生命。庄子通过此则寓言申说法
天贵真，反对人为干扰，张扬人的自由天性。
《庄子》第一篇《逍遥游》正是其对自由的思考，
历来被看做是表现庄子自由理想的代表作。所谓“逍遥
游”，就是自由自在地游，《逍遥游》的主旨就是要探讨
人在世界上如何才能获得彻底的自由。文中那振翅高飞，
日行万里的大鹏形象给后人留下了深刻的印象，虽然能自
由的翱翔，但与蜩、学鸠、朝菌、蟪蛄、螟蛉等一系列的
形象一样都是有所待的。因而都不是彻底的“逍遥”，不
能算是绝对的自由。只有做到“秉天地之正，而御六气之
辩，以游无穷者”才能真正的无所待，获得彻底的自由。
而要达到这一步，就必须破除一切功名利禄，权势尊位的
念头，“至人无己，神人无功，圣人无名”。庄子所追求
的自由是绝对的自由，是一种精神的合理化作用。从历史
唯物主义的观点来看，人是社会的产物，人的自由问题是
不可能脱离人在社会中的各种关系，只从精神上或者幻想
中去寻求解决的，在现实社会中，绝对自由是无法实现
的，但是把庄子的自由观放在精神和心灵的世界中看，这
种自由是有可能的。庄子虽身处尘世，但在其主体的精神
世界，追求的是一种超越了功名利禄世俗杂念羁绊的理想
的自由人生，执著地憧憬个体的绝对精神自由。
庄子对自由的向往和渴望是真切的，始终是以追求灵
魂的快乐与自由为宗旨的。在“要让天下与许由”时，借
许由之口，表达了不为名利所累对自由生活的坚持：“鹪
鹩巢于深林，不过一枝；鼹鼠饮水，不过满腹。”是啊，
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鹪鹩筑巢在深林里，不过占一棵树枝，鼹鼠喝大河里的
水，不过喝满一肚皮。这就是庄子开放的心灵和潇洒的气
度。庄子的自由观应为我们后人所借鉴，平息尘世中浮躁
的心灵和躁动的情绪。
三、雄辩诙诡、妙语惊人，等齐万物，与时俱化，心斋
　　坐忘的智者
(一)庄子的智者形象首先体现在与惠子的争辩上
如“大而无用”之争（《庄子·逍遥游》），惠子是
庄子的好朋友，但两人的价值观有所不同。惠子从功利主
义实用主义出发，所以庄子的逍遥游学说在他看来，犹
如大瓠，大而无用；犹如臭椿树，无人理睬。而庄子所追
求的则是能超越是非、名利、情欲、生死，能够自在快乐
的诗化人生。因此，庄子总能超越物我的层面，从审美的
眼光而不是从功利的眼光看世界。大瓠在惠子看来，一无
用处，而庄子先从世俗的角度讲了一个不龟手之药而列地
封侯的故事，指出惠子拙于用大；接着从超越世俗的角度
告诉他：何不把大瓠当成大腰舟，泛舟江湖，何不把大树
种在无何有之乡，寝卧其下。庄子以与惠子相辩的名义，
论述无用之用，开阔了世人的眼界，体现了自己的智慧。 
再如“鱼乐之辩”（《庄子·秋水》）“知鱼之乐”的论
辩是一个广为流传意味深长的故事，这又从侧面反映了庄
子和惠子不同的价值取向及思维方式。惠子从人与物对立
的视角说明人不能感知动物的喜怒哀乐；庄子则从人与物
相融的角度，赋予“鱼”以人的情感意识。惠子是纯理智
的逻辑思维，庄子是艺术审美型的直觉思维，是超功利的
艺术审美。其智者形象跃然纸上。
(二)庄子的智者形象还体现在等齐万物上
庄子的等齐万物的思想主要体现在《庄子·齐物论》
中。庄子的齐物论是庄子哲学 具特色的部分，齐物是一
种生活态度，他把物我、物物、是非、生死、荣辱、得
失、美丑、大小、高下、内外等视为一体。我们耳熟能详
的是“天地与我并生，而万物与我为一”，这是一个“天
人合一”的命题，说的是天和人是同质的，天和人是一
个整体，人可以突破自我的形体局限，而与他人他物相感
通，交互作用。“天人合一”表达了人与自然的亲和关
系，体现了庄子的“真人”境界。这种“万物与我为一”
的意境可以让我们体会人与大自然融为一体，和谐相处的
乐趣，享受与天地万物一起同在的美妙。
(三)庄子的智者形象体现在与时俱化上
人生在世，事在人为，常常会面对各种相互冲突的情
景，如何应对这一类的事情，对个体而言往往是一个难
题，是对个体处世能力的考验。那么，人究竟应当如何处
世呢？庄子给我们的回答是：“周将处乎材与不材之间，
似之而非也，故未免于累。若夫乘道德而浮游则不然。无
誉无訾，一龙一蛇。与之俱化，而无肯专为。一上一下，
以私为量。浮游乎万物之祖。物物而不物与物，则胡可得
而累邪？”（《庄子·山木》）以“材与不材之间”处
之，是在两个极端之间取其中道，正如儒家的中庸之道，
这种处世的方法尚具有外在的、表面的性质，故庄子称其
为“似之而非”，更具有实质意义的是“与之俱化”，即
是随着事物的变化而变化，如果停滞不前，不做出任何反
应，反而违背了大道。与时俱化，要求人们做到“外化而
内不化”，即表面随世俗的变化而变化，而内心世界保持
原则，坚守自然天性不被改变。与时俱化是手段，目的在
于“胜物而不伤”。也就是说顺随世俗外物的变化而变
化，目的在于变中求不变，只有与物俱化才能做到与物相
处而不被其触动伤害，心灵的坚守才能得到实现。
(四)庄子的智者形象体现在心斋坐忘上
庄子在《庄子·养生主》中介绍了养生的秘方，但庄
子所谓的“养生”，主要不是养形，而是养神，庄子“养
生主”之“主”，乃是人的精神，是告诉我们一种使心灵
享受自由快乐的方法。“心斋”和“坐忘”同是庄子的养
生之道，但从今天看来，已大而化之，把养生之道和艺术
修养德行修养联系起来。
《庄子·人间世》和《庄子·大宗师》中对“心斋”
和“坐忘”的论述，显然是庄子借孔子与颜回之口以述己
意。在心灵境界上，“心斋”的境界是虚而待物，虚己忘
名，物我两忘，心静神凝。“坐忘”的境界是同于大道
（与道为一），重在忘欲，忘智，忘掉一切杂念，纯任精
神遨游，才可与道同一。二者都说的是精神专注而有定向
后，返归虚而无物的精神状态。“心斋”和“坐忘”思想
的提出说明庄子识道，并不在于说明“道”是什么，而在
于识道前的修养功夫和识道后的心灵境界。学习领会庄子
的“心斋”“坐忘”有助于提高我们的精神境界，培养我
们博大坦然的胸怀，当生命被生活推向极致时，才会展现
出一份从容之美。临乱石而不惊，处方舟而不躁，喜迎阴
晴圆缺，笑傲风霜雨雪。在这个世界上，我们需要拥有这
样一种修身养性的功夫，保持心灵家园的宁静，为自己筑
一个精神的巢，让疲惫的心回归，让劳累的身安歇。
庄子的肉体已气化为大自然中，与万物合二为一了，
但庄子博大的精神，旷达的思想，超凡的智慧，则通过其
著作传递下来，为后人所借鉴、吸收、继承、发扬。庄子
的思想是中华民族精神的根，庄子的思想是神圣的，庄子
的魅力是恒久的。
注　释：
①金圣叹把《庄子》《离骚》《史记》《杜诗》《西厢记》
《水浒传》列为六才子书。
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